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Slr:-
1 have the honour to submit the Annual Report of Births. )larrlages and Deaths 
for the year ended December 31. 1927. 
The total Registrations for the year "·ere 12,22:1. viz: - Blrtbs, 6.!t33: Marriages. 
1.517: Deaths. 3.773. 
Compared with 1926 there Is a decrease of 370 Births. 
Compared with 1926 there is a decrease of 188 l\tarrlagcs. 
The nun1ber of Deaths registered during the year was 3.773. \\·hieh i~ a ratio of 
14.11 per 1,000 of the population. Thie ls a numerical Increase of 151 deaths as com-
pared with 1926. 
During the year there "'ere registered in the City the deaths of 150 children "·bo 
c1ied in the first year of life. This number is greater by 64 than the number In 1926. 
The rate per 1,000 Births is 124.27. This increase \\'88 cautied by an epidemic of 
Diarrhoea and Enteritis during the summer months. The rate for the Dominion was 
111.64. 
The nurnber or Deaths from Pulmonary Tuberculosis a11d the ratc11 per 1.000 of 
the population for the past nine years are as follo\\·s:-
ST. IORN'S DISTRlf.TS. t:,\ST ,\Nit \\pt:ST 
• .. .. - --p---
Years 
- --------- - --
- __ ... _ -
Total Deaths .... .... .... .... .... 79 89 58 73 57 79 64 GO 66 
Rates per 1,000 populatloul 1.60 1. 78 I 1.11 1.38 I 1.06 1.45 1.15 I 1.06 1.la 
I I I I I 
--
- -- -- - - - - -- -
ST. tlOHN'S CITY 
- . - vears J ~s•;r;s;o- I ~~2~ ··.,2-~-_1-.-,-~a-!-_1_9_2_4_1_9_...,.,r;-:--- ;~2-,- -19-21 
T-o-ta-1-~atbs ................... J 58 I 64 I 42 53 I 42 64 , - 51 48 I 48 
1.18 Rates per 1.000 population} 1.67 1.81 j 1.13 j 1.40 1.091 1.65 i 1.29 I 1.19 
- - - - ·----- -- --- .. - . - - . . - - - . - - - . - -·--
SIJBUllB AND ava1L POllTIONM OF Dl8TRICTM 
-·· - - _ .......... __ - - - -;;a.. --- - --
- , 1919 1 1~20 r~9~1- 1922 19!3 1 1~2: r .-9-2~- 1926 w _ Years 
------ - ------.--- - - - .-- --.--- - - -
Total Deaths .... . ... . .. . .. . . .... 21 
Rates per 1.000 population 1.43 
---~------~~~--~--
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t~(t);p,\Jti\TIVE FIGURE OF PRINCJP,\L C,\USES OF DEATH t--oa THE PAST 
T\VELVE 1·EARS 
----· . =--====-======-:.=-~==-====-=::.::--=:-==------ - . - .... .... - -----
-C_a_us_e_s - -- ·- 1191611917 191811919,192f 1921,1922 192~ 1924 1926 192~ ~92~ 
. - - - -· - - - -- --
1 J 
MeasleM ...................... ............ I 4481 100 108 40 6 0 O 28 • 94 7 0 0 
I I 
Whooping Cough .... ··-- ............ , 101/ 119
1
1 94j 
Di ph th r la nnd Croup ... . .... . ... I 7 51 46 401 
I I 
431 ;H 13U 
431 82 69 
70 
58 
19 65 127 30 6 
54 34 23 19 12 
I uOuenza ............................... 1 671 41 743 639 128 44 55 126 60 66 124 51 
i I 
Tuberculo~ds Pulmonary .... . ... I 618 660 746 538 499 389 319 344 404 338 357 377 
I 
Cancer ................................ I 118 143 134 153 139 150 176 166 204 160 183 175 
I I I 
J>aralyHis, Apoplexy, Fits .... .... I 1421 1121 1441 1461 138 139 143 
I I I 
llronchitis .... . .......................... 1 s111:111 116 136 101 69 79 
1 I 
1931 211 200 180 198 
97 84 77 70 65 
Pneu~ouia ........ ·-·· .... ···- ---· ---.
1
1 144
1
1 2oa
1
1 336/ 2111 212115:11 170 234 I 221
1 
193 162 180 
Infantile Convul~ions ............ f 216[ 24l f 2111 184 206/ 2121 2S61 301 ~ 2791 221 247 249 
I I l f I t I I 
Congenital Debility ................ I 4131 3!i2I 3981 325/ 3381 !!68 2iO! 24:J 285 308 307 386 
Old Age .............. _.--·· ....•...•. ..\ 408\ 4151.rnsl 464 5H1I 445! 4551 4i6 4721 482 455 520 
Drowning ·-·· .... .... -··· ---· ·-·· .... sol 101! 1-11 I 62 41 5il 49l 41 671 65 54 114 
__ __ __ ·-- __ _ ____ t _ I J ---~ J_ I ! I 
- - -- -.- .... - -- -
J1opulation of Ne\vfoundlnnd and Lnbl'ador. Decen1hcr ;J1. 192•• .................... 266.154 
1\dd Natural Growth, year 1927 .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3,160 
269.314 
Deduct JosA by Emi~ration. year 1927 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2.078 
Population of Ne\vfoundland and Labrn,1or. Decen1bcr 31. 1927 .... .... .. .. ........ 267,236 
I have the honour to be, 
Sir, 
Hon. Sir John R. Bennett, K.B.E., 
Colonial Secretary. 
Your obedient servant, 
W. 1. JIARTD, 
8-f Mtnr Oewenal. 
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